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作為敎育的 f 個方面 -家庭敎育（ f a m i l y e d u c a t i o n )，在 
現在很多香港家庭中，真的是有等於沒有。很多人從小讀事到畢業 
工作，從來不知道什麼是family educat ion ,香港家庭現在有八萬 
多菲傭，菲傭懂什麼family educat ion ？那所謂的家庭敎育對香港 
人意味著什麼呢？就只是到放長假的時候，父母帶子女去旅行。這 
是父母同子女在一起的唯一機會，其他時間，子女都是對菲傭的時 





























































































有蘭財餘。但射於我們末來的米依班主來K , 校畏的官餘究竟是否事的放 
矢？又有否到他m招播貝工的決定呢？異此，我們專坊了蚕港中小裂企 























































嶺 大 學 生 象 會 受 嗎 ？ ‘： 
. 對 陳 校 長 “ ^ 論 ^ ^ ； 感 想 ： 
























,•一學绝 7、來 \ /「 1 ^ 4我會 *學多翼产荨敬 
校長° 是晤锖芙敎育成為 j ^ l y而是驗 
成褙兵°陳校長資不應用六士智戈 f 
大 i l ^g準來衡量現時的大學生’因爲 
人 
制敦肓 >壤在是普及制敦肓。 4 Z 
擎闻 *科大工商贅理糸一年級 Z 一一 妨 H 臃 ： 怎 、 
大 學 糊 , 藉 麟 全 港 大 學 生 , 遣 嶋 , 人 , 疾 大 細 f 〉 = r . 
道 娱 瞻 彺 嶺 大 學 生 身 上 發 生 。 我 覺 爾 二 歷 愁 二 ; 
多，其資狀tt有舰雜學生。我長以贿 
全 ’ 不 題 大 生 • , 全 港 大 生 。 ^ 【 ) 響 如 ③ 聲 I 。 其 資 港 大 風 二 = 
學生不公平。毎默學生 t t有-定程度啦n ^ ’不遞 
敏 水 平 、 雌 標 準 。 _ 長 資 不 職 麼 嚴 重 地 崎 / : . . : 藝 . . : ' 霞 : . = 
大 學 生 。 如 果 大 學 生 真 _ 随 長 所 魏 鄉 ， 1 耀 ： 表 露 = = = 二 勇 
麼敎育水平比校鹏人，又是否社會上概類呢？ ^ ^ ：^面對並料方法改善 
我想不是吧！ • 








































聲罄，亦彩響了外m人士大學生的印象。«UtH.K . Daily News的WS , ® 五 成 极 i 




路批不是味兒，但商界政然舒大 f f生的知瞰水平、•欲箱庋作出疑，逮是否惠味 
著大學生真的有恨多«改兽的地方呢？我們逮群大學生資每每itiijR愿，從而T,出改兽0 H 
有邃樣,«大學生才不t挾蓍低，他能在邃無爭激烈的杜畲中立足。 










s ints生，®—® i， i ir•任碰藿什盾 
笛Q種有圃t難生的問題與批評朗阳，現，當tg都諾筒鬧KK 






府 對 走 兄 的 評 估 是 g 宝 面 。 而 t 陸 S 才 的 
無限制輸入，將_1：-»®港CS生的乾蒙前®•，:|1：_拉 







B 問 題 ° 至 於 罾 畢 業 芏 f f o r f i R 的 前 
g?有競爭才有 l i t fH 
_ 
找 膀 有 更 佳 的 事 _ 链 
展。Ffi謂有競爭才有進步，B^f 
謡羅S史港g與_港"爭顏碗！ 
來 H 不 _ 闻 
從 H 的 
大 不 藝 
n « 9 
立《 |音 









鏖無疑問，輸入 i f l tO !轉才罾2到S捫將作競爭。但g， iSff l f r l tBT?滿競 
爭的；^^10羅有競爭，fflffifrTT能SBffifi步塞。ffi此，找捫瞧視扣ffl®、才a競爭對手； 
而措®碗的ajitSK。K們蓉任B種競爭a境]=，as®厂TTZR，補目己：^預，增im 
目己®競爭能n。！S有 IB播，S們才能任迁丽®境罾 f f iS f t。 
另一 R 面，筆基認誦 E K 除 1 權搭輔入轉才 l i i t f f i 匿港經 S Z S ， f f i 蓉 ® S K B 培 B f f i 
ffi厂才，譲®捫能任asT^g的摄境提ft目己。對於高等乾肓，別再削蕭撥款。割於ni 
R階層，應呂mail。筆菩®蹈認誦，對K一個社罾史説，SBg非常重蓉的，BS—個社 
•茌击史的"才g駒與g，sg冒，日的ER培BSgg f f l。 
_入轉才，虹—件«事。然而，無限臞 f f l輻入轉才，對 t連生的前尾有 f f iK 
a e O S I t t S E f f i 。 i f f賴膀，卽使S捫 I K K l f f l K， I B K f f l K g l目己，但H O果那 f f i捃受K E I 
資的轉才压圍輸入，能不對S捫的前a®成沉重匪门？》倒是一個很現竈的問題。固 
然，作St聲生®我們 I t t須 IKKlinfi，但任計_中，KB所播菌的南gffitf l重吾，a 

































































七歲的青年，手執 1 2 0萬。是從投資股票中獲取的。不是股票 
專家，更不是少年賭神。他是個古惑仔。 
二十三歲的大學生，憑努力，在第一個學期取得了不俗的成績 
(GPA超過 2. 5)。不是值得一「H西」的成績，因為他有段不尋常的 
經歷。 


























































1 ) • 賜 去 I 使常走去球瑪踢珠。跟 
記了六次適，被造離彳、� 
谋高就•i 
2 ) 輟 學 了 
极和馬？例是沒 
如他的朋支。反正是無心向學，更重要力# 
上學，他有# t i i ，一起溝女，好開心 I要疋他有—班厂照 




3 ) 愉 [ 野 j 去 阳补fT主射。白粉是不便宜的。， 
本 i f f 深，因為他從不用針 玩樂，錢是少不了 
阿杰的毒癃不界水二 元。賓白粉’吃鳴 I 
： 痕 信 用 子 大 小 的 一 第 一 次 偷 東 西 是 去 砠 , ， t t : 
的 。 沒 有 收 入 ， 难 有 义 ； ^ 日 一 偷 J ° 【 ^ ^ ， 「 ^ ^ 
的 。 j 熱 能 生 巧 ， 錄 ： : ^ ^ ， 是 個 成 風 的 記 綠 ： ； r 
i ： 二 i t i u i 二 二 遠 1 。 - 久 遠 的 回 憶 了 
If 
, ) 坐 牢 了 
他知道必須重 
： 的 二 - ; 
加難了 ° 乍 二 人 入 讀 ’ 好 使 t L 怕 他 ， 自 己 又 不 敢 二 7 °赠利地升上中 
生 將 會 有 二 ： ： 那 時 水 二 ，他開始發奮了。」 
慣 是 理 所 當 ^ ^ 是 漸 了 . ° : ^ U s t C h 。 i e e，但也 '病足了 
們 對 這 個 回 貞 & 。 「 乡 崎 ^ 
六’更上】火 
6 ) 嶺 南 了 
二 的 學 費 是 他 自 己 掏 出 來 的 ， _ 用 . 
J I ， 不 能 再 m 她 傷 心 , 更 不 能 令 麵 心 。 二 「 = ， 捕 了 ， 攝 媽 很 傷 心 。 二 十 三 
？ * 。 四 萬 元 • 畢 竟 不 能 光 靠 做 兼 職 自 =⑶于費’由自己來付好了。他正在煩惱Year 2的 
’但他卻有段不尋常的經歷。 
： ！ 。 他 知 道 , 下 - 個 被 園 二 二 i t 友 ： 皮 ： ： 人 = 、 木 棍 _ ’血染得-身都 
邪-正。後悔嗎^「當然後悔。以前浪_；時r二：有=二 ； - - -
浪费是生活的必然，卻不是全部。生活的色彩’在他們身上顆現了。 
• : : : ’ . 
這是個奇積。 ：參. 
21 
























膳食費 $ 1 0 5 0 0 
學生活動費;f tf $ 5 5 0 
書本 ；‘ $ 2 3 5 0 
健康醫療及旅遊保險 $ 2 5 0 0 
申請護照及簽証費用 $ 6 0 〇 
























X I - i n ^ n a n 
U n i v e r s i t y 
H o n g K o n g 
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- —一 後，我發覺自己的英文程度真的有所改善，這個計劃是物 
^ , , ^  有所值的。 
為 什 麼 選 擇 T n n i t y 
許是因為無丨s t i ry? 
二 裡 的 必 修 課 程 對 應 與 
否，若他們説可以那就行了。 
卿 這 個 话 動 吧 丨 
校 e 




為 什 麼 參 加 這 個 交 換 計 劃 ？ • 
我覺得作為大學生視野不能太狹窄，不可只集中在書本上或 
是單單局限在香港，需要多方面發展， _世界性的視野。 
到其他地方是想體驗當地的風土人情， I對於我的舉 i業和未來 
發展，都是很有幫助的。 
為 什 麼 選 擇 B e l m o n t U n i v e r s i t y ? 
因為要照顧科目和學分銜接的問題，而B e l m o n t提供的科目比較多元化及接近嶺 
南的課程，而我想去一個亞洲人比較少的地方，這可以迫使自己真正的學習英 
文，所以Be lmon t是一個很適合的地方。 
困 難 
開始的第一、二個星期會跟不 







讓 我 多 隐 一 科 ， 隐 的 科 目 多 
了，所以壓力較大。 
上 大 學 的 風 氣 
在美國他們要自資上大學，政府的資助不多 0 但其 
實他們隐不哈大學也沒有太大分別，因為他們B念大 
學主要是為興趣，而不是為前途。反觀香港學生欧 
書 、 上 大 學 ， 是 為 了 考 試 、 為 了 找 工 作 、 為 了 將 
來；讀書倫為一種工具，同學們不能享受讀書的時 : 
刻，只是勉強自己。 





交 流 後 一 
到外声梦考二個學期其實是二個很好的」••增僮機會，是 
一 假 _ 專 一 個 冒 險 ， 在 那 f e 人 生 路 不 i r g 逢 應 陌 生 的 
堆 方 和 不 同 的 食 習 壞 ， 沒 离 人 f f c ， 有 時 覺 鎮 自 己 是 孤 





O m m A 
Carolyn Chisholm 
與 Shanoln McAreavy 



































見 ’ 所 説 的 課 程 內 容 ， 教 





































嶺南大學網頁中（按 " I n t e r n a t i o n a l 
Programmes'’ 或 hUp://www.ln.edu.hk/oip/ 



























Be lmon t 
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「光纖通訊 j (Optical Fiber Commun i ca t i ons )及其發展 
近代的「光纖通訊」始於60年代，而使得「光纖」成為現在及未來•訊的主力乃j妈y丨兩個射冲的激發：首先勺 
美國物理學家_門（:rheodareH_ldiV1a丨man)成功地使紅齊T丨遏產生「雷射光」。第則為1%()年，科準家高錕及 
(korge A. Hockham ,他們預測所製作的「光纖」，能夠讓「光波」在其中_輸一公里，仍何原來！ ％的光能徵，那麼「光 
纖J就能夠像電纜一般，來作為博輸工具。因為在當時，即使：^般好的「光纖」，r光波」在:H；巾丨！^輸,，�)公尺就f消优 
能量降低至原來能m的1略。到了 1•年’由與爾赏驗室製作成功，可於常溫下迪銷體礙之半懲體丨t射ISemi-ronlidor-
Laser)及康澳玻璃廠（Corning Glass Work)製造出嫁公里少於20分.的低摘失.H英質（Silica.丨光纖後：「光纖」技術 
可諧一日千里。.今日，由於光電科技的發展，毎公里衰滅低於1分.貝，傅輸频寬（「頻率宽度」）的光il總已 















































克 生 化 _ 耕 究 




r 曾於 80 年 iM：•斯 
^ ‘了 減、 









提供的情報，100多名伊朗戰俘死於這種實驗。 細 菌 武 器 的 • ^ 一 -
擇 某 - 種 ， r 二 2 、 
/ 科-家們也稱這種”只對敵方具有殘酷殺傷力，而對己! 
/ 種族武器’，。按照麵國家基因， 
二二排列出組成人類染色體的權減基對^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
。一日不同種群的dna被排列出來，就可以生 
, • f S S S ^ - 人 器》麵報吿麵，基因武器的問世將不會 
V 。日前，美國加利福尼亞一家名為"CeieraGenom.c^orp 
\ 二克雜格.維恩杰爾就宣佈，他的研 
\ f 口 病 働 遺 傳 密 碼 就 可 以 製 造 基 因 武 - 器 ， 從 而 







- ••• _ _ 痛 
3. 核 武 二 龃 _ _ « 
對 地 _ _ = 的 ： 二 
擴 二 二 二 ， 從 吧 ， 
嘛 二 二 格 丨 献 雜 ， 娜 
将制。所以，耿 
使用方法二二二握二•••• 
• • 只 要 將 病 _ 在 一 供 ， 或 病 純 獾 在 • • 
••• _ 海 講 ; = 基 二 : 二 ： 萬 的 人 • ：空氣中或者例入=用timilgi，以為是 






















•• 哦杀的武器！ •• • 
•參 
參 
• < • • 
參 參 • • 
• • 參 參 •參 眷 
3 5 
！ m •丨，•丨丨• • • • • • • 
S信各位每天截有很多機會接觸電腦9但各位上網 




















媪食 玄 asy^gpm/engine.html 
一個專z^i^vC商Sw食"ftiii森丨，可以根據食 
肆地點,食品釋琴$溪蘇每入镩_特殊要求 
等來搜 ‘ f 肆。假在即 j j丨f |i每日都到 
相 同 的 地 笨 胃 封 這 f f 找 i 着 有 什 麼 特 
KM' M r "••. 
eiEHm, 
別的食肆吧 
as* KOTBltnW 3 iJ 
gjg ««<•»» I横-M 
Shoppino 來m Fun ‘樓你 Coupon 著 
•com 
切•，•- -•e. if.-f, rsiL ieaL^ -.i'.-ii. Rdup •！IK* CWi T.rjeflc Cwn« 
»•？a Jaiis. asuU^a. isx^  teto •• isa. •nsK.' ragyL lagi 
36» 





鑼灣看夜景，只要Click 一 Click這裡就可以看到世界各 
地的情況。適合我們這些很想見識多些世界各地的情況、 
但又無錢無時間去實行的香港人。 




， 有 ¥ 回 想 起 當 年 風 靡 一 H寺的任天 t e紅白機呢—— 
，個網頁就可以給你一個機會緬懷一午過去。它可以 
給doWliload . g 白 機 的 模 擬 器 ， 那 就 可 以 在 電 腦 裡 打 紅 
白 機 啦 裡 t e 不 但 有 薛 d o w n l o a d ' 秘 技 、 攻 略 、 圖 
，••....更Wi^ave區’;'客签懶人可以download下來，直 
版 或 看 f e i 畫 面 。 
Haha動漫娛樂網 
http://hahacartoon.heha.net/fcin4ex.Mm 
這 是 一 個 勺 網 站 。 其 中 自 倉 庫 做 
得 很 成 功 ， 除 轉 弟 . 片 ( 色 栝 ， 
卡 通 歌 試 聽 、 圖 ； ^ 下 _ 外 ， 還 有 一 個 | | ^ ^ ^ ^ 彻 報 
道 ， 是 以 f l a s h 來 幸 1 ? ? ^ ^ 勺 電 視 " ^ # 1 ^ ^ 畫 最 





K e y上去扑呢？到這個網站就 n了以將仇人、情敵和討厭 
的人的相片放上去〜 哈哈，可 k 盡情發浅〜〜一但 
需要花點耐性，只要C l i c k "Make Your Own Whamo! 
G a m e " ，按照網站的指示，就可以很快完成，扑個痛 
快。而你的個人遊戲設定更會儲存在你的硬碟內，下次 
玩時，電腦會自己 l o a d出相片’非常方便。咐有趣，快 
些上去試試吧！ 
Htcx (MUlta!) {Vi. ^({1 
寵物網站 http://www.petshop.com.hk/ 
• 一 個 互 動 性 強 ， 內 容 多 元 化 的 訊 網 站 。 除 / 提 
供 基 本 的 寵 物 知 識 外 ， 還 哲 其 他 如 稱 生 講 場 ： 由 
專業獸齊主持，解決寵物的健康及護理問題；：收養 
叫靑報：鼓勵收 _被遺棄的小動物：•討論區，：提 







不费錯失始六奨普供勘《西買1 j I姐》 文：細菌小子 
如果大家有看過科大校報《振翅》(Wing 7.3)，就知道它介紹過一系列曾在香港公演過大型_| 
共有三動，分别是《孤星淚》(Les Miserable)、《耿聲魅影》(The Phantom of the Opera) 
過最近又有一銷大型音樂劇即將上演，它就是以美越戦爭作為背景的《西貢小蛆》(Miss S 
" T h i s p h o t o g r a p h w a s , 
for A l a i n and I, 
t h e s t a r t of e v e r y t h i n g . . . " 




































r u t 
场i 
t ! 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Sound Garden 在大嶺樂的 Band Show 中 
| ^ ^ | | | | | | _邀請了幾隊樂隊來作表演嘉賓。而今次嶺 
j g i y ^ ^ ^ ^ y 南 人 便 與 其 中 一 隊 樂 隊 一 Circle作了一個 












〜 / 屋Fi '.i 
a:.對香港樂i^有丨|_& ？ jk： I 
























^ ¥人有否反對你們組Band ：‘' 









































〈 en的那段結他So l o ,很有水準。希望香港的流行 
藥壇能夠容納多點聲音吧！ 




晴之Rock ’n Roll ,不美化，是用粗口便粗 




































m m ， 
0讓他的演員們能 
演 出 的 事 情 。 從 整 個 _ 悲 劇 到 十 九 世 紀 ’ 
劇不管經歷了多少流派，—所演出的都是一些才子佳人 
G g 事 ， 而 • 一 般 人 的 生 活 ’ 因 為 他 。 對 貴 
Bmm，劇場是澳一—髙的事情；而》¥民百姓來説，劇 




































































































































_ _ 術 ， 細 威 
臺 本 身 所 體 现 就 很 重 f e ' ， 空 躕 , ’ 
麥 後 ， 才 會 有 戈 舞 感 
:_晃的悬’就港奎、大睦來説，小劇場的美 
為該會慢慢地進入到中型劇《而犬劇場。這個革命在歐洲已經完成了.《_他 


















ItWX(Henry)，文化研究系一年級生，腰重曾經高遠2 0 7確 
現在，他教重1 6 7踊。4 0確的脂肪是如何滅掉的呢？ 
r w i i i i i T “ 
•得食得晤好0徒，吃剰的飯菜我都會。肯掉J o吃得多，少邇動， 
j自然「心廣腰胖J ° Henry稅中五時他的int是jRr登H造極J的 
I 了 0會考後去了傲身H接査，營養師晩Henry是遢胖了。ff養師 
I給Henry開了個營養餐犖，才過了四個月，Henry巳滅到1 7 0 
•検。 
0 仔 
































體重：1 6 7磅 








. - ： B 第二天， 
4 8 
p ••• mm ^m wmm ^m mm ^ mm ^m mm i m mm mm ^m \ 
很 多 麽 朝 名 ? 了 奥 仔 綠 饭 了 _ 供 






日 子 通 得 很 快 二 到 二 二 二 '二 "到但 
别明朗’ ® 得 统 樹 宇 紗 了 一 
：了二真二大二明友: r二二二：中的 
I 雜 」 S 寺 我 規 在 喜 榮 的 照 ， 难 有 用 相 




= ， 舞 表 演 。 終 ； 看 嶋 大 劇 二 ; 























































































































































































































































































































































角 從 ， 乃 很 小 心 ^ f m 


















糊 [ 5年少輕狂_歲月 







聚少離 答案 4 紅 紐 i Z 驢 • ^ f c j 
• C A N T EV诵 
4 1 一 節 ； ^ ^ ^ | 7 署 ^ 「祝福」/ 
•束」,1.1 ^ | 3 \ |〔1^ | | 1 | | ^丨 | ^不同階段的 




















































































































































；^  ’好成績將會和我道别’正常生活 喚！ 
身為總編輯，是有所承擔的V就讓這份承擔延續下去罷！ 
世事募灼很奇妙，就如本 
人 J i r ^ 經 歷 。 話 説 本 人 M 

















仲有呀，大家有有發覺我0地初初做宣傳期有I件S e e 



























等吧• • • 
也可能太平淡和順利了（相對地）。沒什麼值得感 
和值得想’需要一些新的元素和衝擊。也是耐心地 


















月’這種日子將愈來愈少了 • •. 
唔，忘記吿訴你們，我是嶺委會 
的常秘E r i C ！ 
51 
風 痛 • 
m k 
嶺南人總執編張伶雅Jenny 





























AM 2 08是蒸籠是败高是煙倉 
流 汗 騒 癢 迴 避 
上莊是人生 
人生的種種 


































































人事物。既為靈威的泉源，創作题材-俯拾皆是，然令人I婉措的是，怎未#孕 育出身的文举？我想是有的，只未有人做整理的工夫，從而令遑些靈咸的 結晶溢於四方籠了。每念及此，我們I班碎心禽作的同事，便戚戚然 
最後，我們敫然決走於嶺南創立溯蘭丈社，並己向力大亊學生 
會敌冊成為屬會。
 、 \ \
 . 一 
溯蘭文社之名，顧名思義，「溯」者，炎统秀上也，取之精 






多。我不打算在此訴苦，相信各位也没興赵。我例願此機• 向劉绍銘 老邮、票秉釣老師、胡辣超老師、陳德錦老師、游國政小姐等人 意。没有他們的指點與鼓勵，「溯蘭」創刊之日恐怕遍遍無期 資源所限，「溯蘭」暂未能印發單行本，現只能於嶺南人中 人編辑委員會的協助，我們深表咸激  
J 
溯蘭丈社往後的發展，貴有赖各界的支持，我們後著~1 
情，希望能喚起大彖的注意，注意嶺南的文學。請不要，用冷水洗这 火，令剛®聚的光芒再次分散。 算是存 
嶺南十11詠 蒂律民 《嶺南大學》 校址原來草木荒 桑田椿柱趕碎矮 背張群岳通元朗 門起高樓失兆康 酒熱聲喧滿宿舍 
園靜冷池塘 





漫山夕照任雲浮 知吾百歲應何似 滿眼萬填共一丘 
《中文糸茶食有感》 嶺南山色太蒼蒼 細柳將軍謫大荒 無役出謀勞杵臼 收按线馬困城播 雕梁忍聽龍泉響 醉酒未曾赤兔忘 久積英雄不平氣 飛蹄誓要覓金章 《夕歸乘車途中吟》 長雲潭篇壓當頭 公路連天近it跟 鳞浪翻空輝翠碧 大風擂耳響邀藏 今涂虎地勞磨臼 暫把龍泉掛玉釣 報道明朝救書降 髫毛萬里訪免黎 
謝世杰 
8 
§ 〈 南 嶺 〉 人皆視我露而狂 功課疏荒少上堂 牌晚讒言愚懷理 趑趄隻影又何妨 閒遊永地循子厚 奮著華陽和周莊 百歲人生朝暮似 營營役役為誰忙 〈臨佘近卿亭〉 玄燈山樹暗 婉徑抱孤琴 亂石春池舞 鳴货隔岸吟 玉階通銀漢 南嶺接星參 仙客經亭传 花月動凡心 







門 ^ ^ ^ 彳 相 聚 鎖事平生t語喊 
〈和梁偉民嶺南大學原馥 
嶺園雖缺竹蘭香 脈出羊城青史長 休道舍堂喧竟夕 不聞愚某苦者曰窗 世分清菊涂寒第 莽定高低愧哲良 願與賢君翻祐象 一心医使校名揚 
A排演嶺南大學鴻鴻文學劇場詩 





持 恆 來 履 到 君 n l ^ r ? 城大中聯開會研 願把歡換拋身外 W行實務王丞肩 
交計劃沿謀慮 
趁著年幹 曹公豈被世途纏 
前人沿路履行去 轉眼易年成新莊 候任追承重演飾 舊莊待接御奔忙 競求一職兼書課 計得宿分安居堂 雁字回時西棲看 新人力作舊人藏 
溯蘭 
馬路、棋子、親揚潘國切 駕車的人， 想起馬路上 塵埃’ 點點滴滴， 令我看不見。 風、塵埃， 在離地三寸的地方轉著， 轉眼間又到了別處。 風塵’像一個輪子’也 像一顆棋子。 今天的棋局’ 庸庸碌碌’ 一個小小的’爭 S：的棋盤’ 使一隻以為無關痛疼的棋子 頓時成為了敵人的目標’ 棋子’四面被團’ 被困，突破包囷。 世事如棋。 風愈強’塵愈高’ 從呼吸道進入了我的夢’ 夢中的我，多了很多棋子， 棋局更加複雜了丨： 
给 
末
 s J s h 
誰也沒有資格即使是你 把我生命的意名春去 用自私作银# 你雖税得動聽 我卻感翼受織 _明白你\ 這 栽 斧 - t 底 遣 不 ^ ^ 解 決 就讓我作蒲公為的種轩 無論要往 你也不能 我的理想是天 你的理想是地 







你既執意要f我便1你去一 放世人的地， 開僻自己的天地 那裡沒有我 卻總有猜忌 聽说花已吐蒸你為甚厭棄 勤壤跃的日子 罕遇同情 唯有作對 我的耕4
 是他人的收穫 
自栽的花 香不囿於我 而溢於四野 這全憑 一點他人眼中 幼稚得很的 理想 若我懂得喊喊 我定放線高呼 偏敉人們知道 自己的無情冷血 
if 
以後 始把我的汗 與僅餘的信念 埋於花下 甘願地 滋满這塊泥土 和它的根 
詞《南辨子》.姝保術釣魚查梁偉民 縱目恨何由？破碎江山幾度秋？断送燕雲無處辣公侯1 惱盡靈查白盡頭。 
岸洋瑞流，歸雁相規壯士休丨再振族旗吾豈惟翻舟？ 
： 逄 負 國 憂 I 
杜蘭 
亭千尺柳，難得逢佳偶。明月又中秋’拜願靈天， 
重把伊人 難 ^ ^
 ’坐看鐘臂走。似疾了今生’悄悄飛發’ 
雨又作’
 二人抽辦’大關丨伊意欲離 杰世 
多少惹人倾慕幾曾月证寄绅詞 





















想的’就是想著如何在高考中^^^敗對手，取得進入 學進修的資格。以現在自己的學術修為’未必可以輕 易言勝。就像談葛亮對著司馬錄一樣’他堅守不出的 話就無計可施。我需要將自己的潜力引導出來才行。 
家中也沒有什麽可言’父母親到了外地旅行’沒 
人管束。妹妹的固執和任性，的確令人須惱。但母親 平日遇於驕縱，到我手上也無計可施，只有順其自然 的份兒。 
在現代功利的社會，只有實用的學科才會顯得有 
價值。我們這些修讀歷史文學的 ’只有對著書本長 歎的份兒。現代人那裡有半點「天意人事’可以樓徐 傷心者矣」的感覺。他們覺得最要緊的是經濟好’繁 
















《山居剪影》余心然 打開窗嫌，只見一絲明亮的光線，從天際泛起’從雲中蔽 線’從審赛中、從黑暗中冉冉射出 為 地帶來了無限的生 機。鳥語、露珠、涂氣，交織出 個清新而滿是詩意的早 晨。 我推開了山門’見那滿地紛法無端的落葉’原來樹稍己萌  了新芽’四下也葱葱青青’淡然如一。深深地吸口氣’仿# •進了春山裡勃然的春息，在肺膽間迥然爹翠；發静特mm 眼’意會著靈條們的自然真趣。
 \ 
條地，一陣無 的清風從屋後的竹林刮趣來’使麻样^  響’亂葉f:散’我不禁淨開了眼，乍見她從山狭而诚， 穿得一身素衣淡服、豐神親麓’羞羞 ，又點r既。失向djl 作了個植’道：「今晨起得這麽早’不怕给晨風饞壞了
 1
 \ 
嗎？」她变了楚眉’晚了風眼，说：「寐了，即使银了、省^|^\ 兒’也得你來收葬呢丨」「我又怎會是這個意思啊。」「算了 吧’取笑人家又何必拔多釋辭呢！」我説不遇她’於®•^到 身邊的花圃摘了朵花來逗她笑’不料她竟何斥道：「好％端 的’折了枝、離了林’怎個不待枯死呢？你又何必断送了它t 的命兒來？」我説：「那麽我便砍下這雙手來償吧丨 她抿t-^ 抿嘴’又上前來接遇這花’说：「誰要你這雙流紙的 丨」接 著又復笑起來。 突然’四周變得暗而迷漆’原來下起绅綿的細雨來 我提議 乘時春遊’於是我個推了 一把伞’走在泥萍漏滑的山徑中， 感受著雨中的清涼’我可以聽到微風拂樹的細響’像祝頌我 俩的情亊。看！空山裡凌亂的枝條已點級上翁翠一般 嫩 
r 葉’溢出陣陣幽香’似與她爷芳。水珠聚得重了 ’大夥兒倏地满下， 打在我的伞上’滴滴答答 沙啦沙啦’使人格外神醉這一份浪漫的情 鋼0 走著走著，找到一處僻靜的山亭坐下，遠望滿眼煙水空漆的雨景’上 天下地都是白茫茫’延絲的丘陵躲藏在雲煙之後’若隱若現’青白相 
f
 ’如一幅發墨的山水畫’這麽悠閑’這麽淡雅。我知她素工詩律， 




我愛藏在庫厚的被离裡’做一個好夢。 六天工晚五、班德酬……敉人難以喘息’速一點私人 、空W，也救；^司無情也料奪。 「W深，>•空鼻 1 <。床、就是我唯一的良伴。衣、食、 
















 一 分 鐘 、 一 年 、 一 《 ^ 
鐘 … … 你 也 許 會 有 一 股 法 力 ， 在 西 門 町 初 見 K e l l y 、 跟 E a s o n 在 天安門Ja曰歌、然後在Time
 S q u a r e
 ’ 與 情 人 熱 吻 … … 




















副 纖 編 方 寳 動 
編執編Upif張倦雅 












中 i j i型 f f i業聯•宗繼螵先生 
國際學術交流處行政主任Sandy Kwok /|i姐 
華 東 師 刊 》 編 輯 部 













地址 S港屯H虎地嶺南大學康樂螻2 0 8 室 
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